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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti tahap pengetahuan, persepsi dan 
amalan PBS guru di sekolah menengah Daerah Segamat, Johor. Selain itu kajian ini juga 
bertujuan untuk mengkaji perbezaan tahap pengetahuan, persepsi dan amalan PBS guru 
mengikut kategori sekolah iaitu sekolah kawalan dan harian serta mengikut tempoh 
perkhidmatan. Hubungan antara tahap pengetahuan dengan persepsi, tahap pengetahuan 
dengan amalan dan tahap persepsi dengan amalan PBS guru juga dikaji. Responden 
kajian terdiri daripada 212 orang guru mata pelajaran tingkatan satu dan dua daripada 
tiga buah sekolah kawalan dan tujuh buah sekolah harian sekitar bandar Segamat.  
Kajian ini menggunakan soal selidik yang telah diisi oleh guru-guru yang terlibat. Kajian 
rintis menunjukkan  indeks Alpha Cronbach aspek pengetahuan adalah 0.932, aspek 
persepsi 0.683 dan aspek amalan 0.920. Data dianalisis dengan menggunakan ‘Statistical 
Package for Social Science’ (SPSS versi 18)) bagi mendapatkan min, sisihan piawai, 
peratusan, ujian-t, korelasi Spearson dan ANOVA.  Dapatan kajian menunjukkan  
bahawa tahap pengetahuan, persepsi dan amalan PBS guru berada pada tahap yang 
tinggi. Hipotesis kajian mendapati tidak terdapat perbezaan tahap pengetahuan, persepsi 
dan amalan PBS guru di sekolah kawalan dan sekolah harian serta mengikut tempoh 
perkhidmatan. Melalui analisis korelasi pula didapati terdapat hubungan yang signifikan 
antara tahap pengetahuan dengan persepsi, tahap pengetahuan dengan amalan dan tahap 
persepsi dengan amalan PBS guru. Akhir sekali beberapa cadangan kajian lanjutan telah 
dikemukakan untuk penyelidikan pada masa hadapan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research is being conducted to identify the level of knowledge, perception 
and practice of School Based Assessment (SBA) among teachers in secondary school at 
Segamat, Johor. The difference of knowledge, perception and practice among teachers 
were also analysed, according to the school category i.e control and daily school, 
together with years of service. Relationship between knowledge and perception, 
knowledge and practice, and perception and practice of SBA is also examined. This 
research involves 212 teachers from three control schools and seven daily school that 
taught form one or form two, or both. In this research, questionnaire that had been filled 
up by the teachers involved are being used as the evaluation of the findings. Alpha 
Cronbach index for pilot study showed 0.932 for knowledge aspect, 0.683 (perception) 
and 0.92 (practice). The data was analysed using Statistical Package for Social Science 
(SPSS version 18) by carrying out descriptive analysis that used mean and standard 
deviation and inferences statistic namely t-Test, Spearson correlation and one way 
ANOVA significant of 0.05. Result showed that teachers’ level of knowledge, 
perception and practice of SBA is at high level. Findings from the t-Test showed no 
significant differences between level of knowledge, perception and practice of SBA 
among teachers at control and daily school as well as teachers’ years of practice, 
according to study’s hypothesis. Nevertheless, through correlation analysis, there is 
significant correlation between teachers’ level of knowledge and perception, knowledge 
and practice together with perception and practice for SBA. A few further studies are 
suggested for future research at the end of this paper. 
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BAB 1 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pentaksiran adalah komponen penting dalam pendidikan kerana ia memberi 
maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri. 
Pentaksiran pembelajaran pula merujuk kepada satu proses pemantauan pembelajaran 
yang bersistematik, berterusan dan interaktif untuk menentukan apa yang dilakukan itu 
betul dan apa yang perlu ditambah baik pada masa hadapan.  Ia melibatkan proses 
membuat pemerhatian, pengumpulan, perakaman dan pemberian skor kepada 
perkembangan diri pelajar. Menurut Academic Exchange Quaterly (2008) dalam Azizi 
(2010), pembelajaran merujuk kepada sesuatu unsur teori atau empirikal (termasuklah 
kajian kes, pembelajaran portfolio, kajian eksploratori atau kajian eksperimen) yang 
menerangkan persediaan dan kecenderungan pelajar, cara belajar dan tahap motivasi 
pelajar, hasil pembelajaran dan kepuasan pembelajaran dalam konteks pendidikan. 
 
Selaras dengan transformasi pendidikan negara, proses pentaksiran juga turut 
berubah dari bentuk pengujian kepada pentaksiran berterusan.  Isu pentaksiran di negara 
ini mula mendapat perhatian khusus dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 
(PIPP) terutama dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik 
darjah (KPM 2006). Sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK 9) 
tumpuan diberikan kepada memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih 
bersifat holistik. Pentaksiran bersifat holistik diharapkan mampu menilai murid dari 
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aspek kognitif (intelek), efektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani).  
Penekanan kepada peperiksaan awam telah diubah daripada berasaskan kandungan 
kepada kemahiran atau daripada bersifat ujian kepada kebolehan am. Jika dahulu 
pelajar-pelajar diberikan penekanan untuk membangunkan kebolehan kognitif mereka, 
pentaksiran kini memandang kepada aneka kebolehan pelajar yang pelbagai.   
  
Pada tahun 2010, Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju supaya 
penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah 
Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilaksanakan dengan memberi 
penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan 
pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). Pentaksiran kini dianggap 
sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dibuat sepanjang 
tahun. Ia lebih kepada ujian diagnostik yang boleh mengenalpasti kelemahan pelajar dari 
peringkat awal sebelum mereka ketinggalan lebih jauh lagi.  Selain dari memberi 
maklumbalas yang membantu pelajar memahami proses pembelajaran kendiri, 
pentaksiran juga memberi maklumbalas yang membantu guru mengubahsuai proses 
pengajaran mengikut keperluan pelajar. 
 
Kejayaan proses pentaksiran ini sangat bergantung kepada kefahaman dan 
pengetahuan guru dalam mengaplikasikan konsep pentaksiran dalam bilik darjah.  
Pentaksiran haruslah berpusatkan pelajar, bukannya guru.  Ini bermakna pelajar hanya 
akan ditaksir apabila mereka telah bersedia untuk ditaksir.  Evidens yang ditaksir juga 
mestilah releven kepada pelajar dan pelajar tidak  terbeban atau terancam semasa proses 
pentaksiran berlaku.  Soalan-soalan yang ditanyakan pula mestilah selaras dengan 
objektif pengajaran pada masa itu.  Secara tidak langsung, guru juga dapat menilai 
pengajarannya sama ada berkesan atau tidak dan sama ada objektif pengajarannya 
tercapai atau tidak.  Pelajar mesti jelas dengan objektif pentaksiran itu.  Mereka perlu 
tahu tujuan , halatuju dan ekspektasi guru terhadap mereka berdasarkan kepada 
kemampuan mereka.  Persoalannya, adakah guru mempunyai kefahaman yang jelas 
tentang pelaksanaan pentaksiran seperti ini dan apakah amalan pentaksiran yang 
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diamalkan guru sejajar dengan kehendak pentaksiran semasa yang memberi lebih 
autoriti kepada guru dalam mentaksir dan menilai anak muridnya.  
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang mula diperkenalkan 
untuk peringkat tingkatan satu pada tahun 2012 telah mengguna pakai Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mentaksir pembelajaran murid. Sejak PBS mula 
dilaksanakan, pelbagai rungutan daripada kalangan guru sebagai pihak pelaksana dasar 
telah kedengaran. Memetik dapatan soal selidik yang dijawab oleh guru-guru Negeri 
Pahang secara atas talian berkaitan pentaksiran berasaskan sekolah: 
 
Ulasan guru 1:  
“Saya berharap pelaksanaan PBS dihentikan dan tidak perlu dibuat 
baik pulih kerana terdapat banyak masalah dan kekangan dari baiknya 
untuk melaksanakannya di bilik darjah. Banyak cikgu masih lagi 
dalam keadaan separuh tahu tentang PBS, khasnya sistem fail dan 
PBS.” 
 
Ulasan guru 2: 
 “Ramai guru yang tidak mampu untuk menginterpretasikan PBS 
dengan baik dan pelajar tidak serius untuk belajar dan banyak main 
kerana mereka tahu setiap subjek tidak dinilai melalui peperiksaan.” 
 
 
Kejayaan atau kegagalan  pelaksanaan sistem pentaksiran berasaskan sekolah 
yang diperkenalkan terletak di tangan guru-guru sebagai pengurus bilik darjah dan 
pelaksana di peringkat akar umbi. Fakta ini ditekankan oleh  bekas Ketua Pengarah 
Pelajaran 1974 – 1985, Tan Sri Dr Murad Mohammad Nor, apabila memberi komen 
kepada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Baru (The Star, 2007) yang berkata:  
“Bahagian yang paling penting dalam pelaksanaan mana-mana pelan, 
adalah guru-guru. Bagaimana baik pun rancangan itu, ia akan menjadi 
tidak berguna jika guru-guru tidak melaksanakan dengan baik.” 
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“The most important part in the implementation of any plan, is the 
teachers. How good the plan, it will be of no use if the teachers do not 
implement it well.” 
 
Guru sebagai nadi kepada dasar-dasar baharu kerajaan dalam pendidikan perlu 
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penambahbaikan sistem pentaksiran 
pendidikan. Untuk memastikan dasar ini dapat dijayakan, guru perlu mempunyai 
persepsi yang positif terhadap sebarang program transformasi yang ingin dilaksanakan 
oleh kerajaan. Selain daripada itu kemahiran guru perlu seiring dengan keperluan 
transformasi supaya tidak timbul masalah kepada mana-mana pihak. Oleh itu, kajian 
perlu dibuat bagi mengenalpasti punca mengapa masih terdapat rungutan dan aduan 
kesukaran dalam melaksanakan sistem pentaksiran berasaskan sekolah yang mula 
dilaksanakan pada tahun 2012. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah  
 
Transformasi pendidikan yang  dilaksanakan mulai tahun 2010 memberi 
penekanan kepada penilaian pelajar yang lebih holistik meliputi aspek kognitif (intelek), 
afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan. Pentaksiran berasaskan sekolah ini bukanlah suatu yang baharu sebaliknya 
ia  merupakan penambahbaikan kepada Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan 
(SPPK) sedia ada yang lebih berorientasikan peperiksaan. Menerusi sistem ini, penilaian 
akademik pelajar dibuat secara berterusan menggunakan konsep formatif dan sumatif 
serta merujuk kepada pentaksiran rujukan standard. Penggunaan standard prestasi dalam 
mentaksir dan memberi maklum balas perkembangan murid secara berterusan di dalam 
bilik darjah memberi impak yang besar kepada proses pengajaran dan pembelajaran 
guru, seterusnya menimbulkan pelbagai rungutan dan luahan rasa. Guru sebagai 
pelaksana sistem PBS perlu benar-benar jelas, faham dan akur dengan kandungan, 
matlamat dan prosedur pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan 
untuk mengetahui tahap pengetahuan, persepsi dan amalan guru dalam melaksanakan 
pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di sekolah menengah daerah Segamat, Johor.  
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 1.4 Objektif Kajian 
 
Kajian ini di harap akan dapat mencapai objektif berikut: 
 
i. Untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, persepsi dan amalan guru dalam 
melaksanakan sistem pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di Sekolah Menengah 
Daerah Segamat. 
ii. Untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap pengetahuan, persepsi 
dan amalan  guru  dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah di Sekolah 
Menengah Daerah Segamat mengikut jenis sekolah dan tempoh perkhidmatan guru.   
iii. Untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara  
pengetahuan dengan persepsi guru terhadap  sistem pentaksiran berasaskan sekolah 
(PBS) di Sekolah Menengah Daerah Segamat. 
iv. Untuk mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dengan amalan guru dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah 
di Sekolah Menengah Daerah Segamat. 
v. Untuk mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara 
persepsi dengan amalan guru dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah di 
Sekolah Menengah Daerah Segamat. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan seperti di atas, maka persoalan 
kajian ini dapat dirumuskan seperti berikut: 
i. Apakah tahap pengetahuan, persepsi dan amalan guru dalam melaksanakan 
sistem pentaksiran berasaskan (PBS) sekolah di Sekolah Menengah Daerah Segamat? 
ii. Apakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan, persepsi dan amalan guru dalam 
melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) mengikut kategori sekolah dan 
tempoh perkhidmatan guru?.  
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iii. Adakah terdapat hubungan antara pengetahuan dengan persepsi guru terhadap 
sistem pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di Sekolah Menengah Daerah Segamat? 
iv. Adakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan amalan guru dalam 
melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di sekolah menengah Daerah 
Segamat? 
v. Adakah terdapat hubungan antara persepsi dengan amalan guru dalam 
melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di sekolah menengah Daerah 
Segamat? 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
Berdasarkan persoalan kajian di atas, dinyatakan hipotesis utama kajian dalam 
bentuk nol ialah: 
Ho1: Tidak terdapat perbezaan pengetahuan guru dalam melaksanakan 
pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) mengikut kategori sekolah di 
sekolah menengah daerah Segamat.  
Ho2:  Tidak terdapat perbezaan  persepsi guru dalam melaksanakan pentaksiran 
berasaskan sekolah (PBS) mengikut kategori sekolah di sekolah 
menengah daerah Segamat. 
Ho3: Tidak terdapat perbezaan  amalan guru dalam melaksanakan pentaksiran 
berasaskan sekolah (PBS) mengikut kategori sekolah di sekolah 
menengah daerah Segamat. 
Ho4: Tidak terdapat perbezaan pengetahuan guru dalam melaksanakan 
pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) mengikut tempoh perkhidmatan di 
sekolah menengah daerah Segamat. 
Ho5: Tidak terdapat perbezaan  persepsi guru dalam melaksanakan pentaksiran 
berasaskan sekolah (PBS) mengikut tempoh perkhidmatan di sekolah 
menengah daerah Segamat. 
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Ho6: Tidak terdapat perbezaan amalan guru dalam melaksanakan pentaksiran 
berasaskan sekolah (PBS) mengikut tempoh perkhidmatan di sekolah 
menengah daerah Segamat. 
Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan 
dengan persepsi guru dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah 
(PBS) di sekolah menengah daerah Segamat. 
Ho8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan 
dengan amalan guru dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah 
(PBS) di sekolah menengah daerah Segamat. 
Ho9: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi dengan amalan 
guru dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di 
sekolah menengah daerah Segamat. 
 
 
1.7 Kerangka Model Kajian 
 
Kajian ini akan menggunapakai model pentaksiran berasaskan sekolah yang 
dibangunkan oleh KPM, yang terdiri daripada dua bidang iaitu bidang yang mentaksir 
bidang akademik dan bukan akademik. Bidang akademik terdiri daripada Pentaksiran 
Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP), manakala bidang bukan akademik terdiri 
daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan 
Kokurikulum (PAJSK). Wajaran bagi setiap bidang ini berbeza mengikut tahap 
persekolahan. 
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Rajah 1.1 Model PBS Kementerian Pelajaran Malaysia 
 
1.8 Kerangka Konsep Kajian 
 
Miles dan Huberman (1994) menjelaskan kerangka konsep merujuk penjelasan 
secara grafik atau naratif tentang idea-idea utama yang hendak dikaji seperti faktor, 
konsep, pemboleh ubah, dan saling hubungan yang diduga di kalangan idea-idea 
tertentu. Kerangka tersebut boleh berbentuk umum dan kasar atau berbentuk rapi dan 
teliti, berasaskan teori atau berasaskan akal budi, dan membabitkan penerangan 
deskriptif atau perkaitan sebab akibat. Pandangan Miles dan Huberman adalah secocok 
dengan pandangan yang dimajukan oleh Cline (2003) dalam Aziz (2003). Misalnya, 
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Cline menjelaskan bahawa kerangka konsep merujuk penghuraian yang ringkas dan 
padat tentang pemboleh ubah-pemboleh ubah utama yang beroperasi dalam ruang 
lingkup masalah yang sedang dikaji, berserta dengan pandangan pengkaji secara 
menyeluruh tentang bagaimana pemboleh ubah-pemboleh ubah tersebut berinteraksi 
(atau dibuat untuk berinteraksi berdasarkan keadaan yang boleh dimanipulasikan) untuk 
menghasilkan satu pemahaman yang lebih bermakna dan menyeluruh tentang fenomena 
yang relevan berbanding dengan pemahaman sedia ada dalam meneliti masalah kajian. 
Lazimnya, penghuraian tersebut disertai dengan ilustrasi grafik atau visual. 
Berikut adalah kerangka konseptual kajian ini. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.2 Kerangka Konseptual Kajian 
 
Amalan PBS dalam kajian ini akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan  
komponen Pentaksiran Sekolah (PS) iaitu dari segi: 
i.   Mengenalpasti konstruk atau kemahiran pentaksiran. 
Guru perlu menentukan kemahiran dan objektif pentaksiran. Ini penting untuk 
memastikan pentaksiran berada di landasan yang betul dan merujuk kepada kurikulum 
standard yang ditetapkan.  Ianya bertujuan untuk memudahkan guru mengubah 
Persepsi guru 
GURU 
 Jenis sekolah:   
kawalan, harian 
 Tempoh mengajar 
PENTAKSIRAN 
BERASASKAN 
SEKOLAH 
Pengetahuan guru 
 Matlamat 
 Prosedur 
Amalan PBS 
guru 
 Konstruk 
 Pentaksiran 
 Penilaian 
 Maklumbalas 
 Perekodan 
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pencapaian atau tingkah laku murid dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran 
murid. 
 
ii. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. 
Semasa melaksanakan pentaksiran bilik darjah guru perlu merancang, memilih, 
membina serta mentadbir instrument pentaksiran yang digunakan. Dalam proses 
perancangan guru perlu mengenalpasti murid yang hendak dinilai dan instrumen yang 
hendak digunakan. Ini bertujuan supaya instrumen pentaksiran yang dipilih mempunyai 
tujuan pentaksiran yang jelas, menepati apa yang hendak dinilai dan boleh diukur, serta 
setiap item dapat mengukur satu kemahiran sahaja. Pelaksanaan pentaksiran memberi 
bukti yang komprehensif, sahih, autentik, boleh dipercayai dan adil berbanding dengan 
pengujian yang lain. 
 
iii. Penilaian pentaksiran murid-murid. 
Guru perlu mengumpul maklumat pentaksiran murid melalui pemberian skor 
secara kuantitatif berdasarkan skema penskoran yang dibina oleh guru. Guru merujuk 
kepada deskriptor dan eviden dalam standard prestasi untuk menentukan tahap 
penguasaan murid. Guru membuat penilaian berpundukan Dokumen Standard Prestasi 
untuk menentukan band yang dikuasai oleh murid. 
  
iv. Maklum balas pentaksiran. 
Setelah pentaksiran dijalankan guru perlu memberi maklum balas tentang 
kelemahan, kekuatan murid dan merancang untuk menjalankan aktiviti 
penambahbaikan. Guru perlu segera mengesan permasalahan yang wujud dan 
menyatakan maklum balas secara terperinci. 
 
v. Merekodkan prestasi pentaksiran. 
Perekodan dan pelaporan memerlukan data yang telah dikumpul semasa 
pentaksiran supaya ia boleh dianalisa secara logik dan dilaporkan dalam bentuk yang 
mudah difahami dan tepat. Pelaporan prestasi dan pencapaian memberi gambaran 
tentang apa yang murid telah capai. 
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1.9 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang menumpukan kepada  
tiga aspek utama iaitu aspek pengetahuan guru terhadap kandungan, matlamat dan 
prosedur pelaksanaan PBS di sekolah menengah, persepsi guru terhadap pelaksanaan 
PBS, dan amalan PBS yang dilaksanakan oleh guru di bilik darjah. Dapatan kajian ini  
dapat memberi maklum balas berkaitan dengan pelaksanaan PBS di peringkat sekolah 
seterusnya dapat memberi input kepada pihak-pihak berautoriti untuk memperbaiki 
kelemahan dan kekurangan sistem sedia ada. Hasil kajian ini boleh digunakan untuk: 
i. membantu pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM), Bahagian-bahagian di 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) seperti Bahagian Pendidikan Guru (BPG), 
Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Nazir Sekolah dan Bahagian Buku Teks 
(BBT) untuk merangka kursus / latihan yang sesuai kepada guru / bakal guru khususnya 
guru-guru mata pelajaran. 
ii. membantu Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah / Panitia 
Matapelajaran Peringkat Sekolah menjalankan program-program yang dapat 
meningkatkan profesionalisme guru-guru. 
iii. menjadi bahan rujukan kepada bakal pengkaji dalam menjalankan kajian 
lanjutan. 
iv. memberi maklumat kepada ibu bapa dan masyarakat amnya tentang pelaksanaan 
dasar baharu dalam sistem pentaksiran sekolah. 
 
1.10 Batasan Kajian 
 
Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang melihat tahap pengetahuan dan 
persepsi guru yang mempengaruhi amalan guru dalam melaksanakan pentaksiran 
berasaskan sekolah  di sekolah menengah di Daerah Segamat. Sampel kajian terdiri 
daripada guru-guru yang mengajar matapelajaran tingkatan satu dan dua. Pemilihan 
sekolah berdasarkan kategori sekolah kawalan dan juga sekolah harian. Kajian ini 
dijalankan di tujuh buah sekolah harian dan tiga buah sekolah kawalan. Responden yang 
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dipilih ialah guru-guru yang mengajar matapelajaran tingkatan satu dan dua pada tahun 
2013 sahaja. 
 
 
1.11 Definisi Operasional 
 
Berikut ialah penjelasan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam 
kajian ini: 
 
1.11.1 Pelaksanaan 
 
Pelaksanaan merujuk kepada melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah 
PBS) berpandukan kepada  penambaikan PBS yang dilaksanakan pada tahun 2012 bagi 
murid tingkatan satu. Kamus Dewan Edisi IV, (2004) mendefinisikan pelaksanaan 
sebagai perbuatan atau hal melaksanakan (mengusahakan, menjalankan) sesuatu. Istilah 
pelaksanaan di sini membawa makna perbuatan guru menjalankan pentaksiran 
berasaskan sekolah di sekolah menengah Daerah Segamat. 
 
1.11.2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah 
 
Pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) merupakan suatu konsep tentang perkaitan 
antara pentaksiran di peringkat sekolah dengan pentaksiran di peringkat luar sekolah, 
khususnya oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Majlis Peperiksaan Malaysia 
(MPM) yang disebut sebagai Pentaksiran Berpusat (PB). Konsep PBS memberikan 
fokus pada prestasi pelajar dalam konteks pembelajaran. Dalam sistem PBS, elemen 
baharu, iaitu konteks penilaian diperkenalkan. Elemen ini bukan lagi berdasarkan kertas 
jawapan dalam bilik peperiksaan sebaliknya berdasarkan prestasi sepanjang proses 
pembelajaran akan diambil kira (Mokhtar Ismail, 2009). Penilaian berasaskan sekolah 
lebih bersifat formatif, iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid daripada satu 
peringkat ke satu peringkat (Azizi Ahmad, 2010).  
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Kementerian Pelajaran Malaysia dalam Buku Panduan Pengurusan PBS yang 
dikeluarkan, menjelaskan PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu 
menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan dan kurikulum kebangsaan. Komponen PBS terdiri daripada dua kategori 
iaitu akademik dan bukan akademik. Kategori akademik terdiri daripada Pentaksiran 
Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP), manakala kategori bukan akademik terdiri 
daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan 
Kokurikulum (PAJSK). Kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan autonomi 
kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan 
sekolah (KPM, 2012). PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya 
dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. (JPN Kedah, 2010) 
 
1.11.3 Sekolah Menengah 
 
Akta Pendidikan 1966 mendefinisikan sekolah menengah sebagai sekolah yang 
menyediakan pendidikan menengah yang sesuai bagi murid yang baru sahaja tamat 
mengikuti pendidikan rendah. Sekolah menengah kebangsaan pula bererti sekolah 
menengah kerajaan atau sekolah menengah bantuan kerajaan. Terdapat beberapa 
kategori sekolah menengah yang diwujudkan dalam sistem pendidikan di Malaysia, 
antaranya termasuklah sekolah menengah kawalan dan sekolah menengah harian. 
Sekolah menengah kawalan merujuk kepada sekolah menengah harian biasa yang 
dikawal kemasukan pelajar berdasarkan pencapaian. UPSR yang ditetapkan. Sekolah 
kawalan menitik beratkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik, penguasaan 
kemahiran asas, keberkesanan pengajaran guru, iklim sekolah yang dapat 
membangkitkan suasana belajar, kurang masalah disiplin pelajar serta kepimpinan yang 
cekap (Azizah, 2008). Sekolah menengah harian pula adalah sekolah yang menempatkan 
pelajar tanpa mengambilkira pencapaian UPSR pelajar.  
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1.12 Penutup 
 
Keseluruhan kandungan Bab 1 merupakan pengenalan kepada permasalahan 
kajian. Bahagian pendahuluan memberi senario transformasi pendidikan pada masa kini 
yang membawa kepada penambahbaikan sistem pentaksiran pendidikan. Pembaharuan 
seringkali mencetuskan pelbagai reaksi positif dan negatif dalam kalangan pihak 
pelaksana dan ini membawa kepada tercetusnya pernyataan masalah, objektif kajian, 
persoalan kajian dan hipotesis kajian. Model PBS dan kerangka konseptual kajian juga 
disertakan bagi memudahkan pemahaman bidang yang dikaji.  Kepentingan kajian turut 
meninjau dari sudut kementerian pelajaran, jabatan  di peringkat negeri dan daerah. 
Batasan kajian telah dibincangkan dari sudut guru, kategori sekolah dan lokasi. 
Bahagian akhir bab ini membincangkan definisi operasional yang digunakan dalam 
kajian ini. 
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